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KEREZSI KLÁ RA
Mi vi szi elő re a ren dé szet tu do má nyi gondolkodást?1
A ha zai ren dé szet el mé let fi a tal tu do mány. A rend szer vál to zás kö rül mé nyei
hív ták életre2 és ala kí tot ták ér tel me zé si ke re te it, mi vel 1. szük ség volt a kor -
sze rű ren dé sze ti köz jog meg te rem té sé re; 2. a ren dé sze ti igaz ga tás rend sze rét
az al kot má nyos jog ál lam szer ve ze té be kel lett in teg rál ni; nem kü lön ben fon tos
volt 3. az em be ri jo gok ér vény re jut ta tá sa a köz rend meg óvá sa és a köz biz -
ton ság ol tal ma zá sa során.3 Meg fo gal ma zott fel ada ta is eh hez il lesz ke dett: a)
a ren dé szet jo gi sza bá lyo zá sá nak, szer ve ze té nek, mű kö dé sé nek és sze mély -
ze té nek el mé le ti igé nyű ta nul má nyo zá sa, an nak ér de ké ben, hogy e ku ta tá si
tár gyak tör vény sze rű sé ge i nek fel tá rá sá val hoz zá já rul jon a ren dé sze ti igaz ga -
tás ha té kony és tör vé nyes mű kö dé sé hez; b) köz re mű kö dés a ren dé sze ti fel ső -
ok ta tás el mé le ti meg ala po zá sá ban és a tu do má nyos ká der kép zés ben. 
Nem két sé ges, hogy a ren dé szet tu do má nyok ok ta tá si te re pén a Nem ze ti
Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Ka ra (RTK) mo no pol hely zet -
ben van. Az RTK azon ban fel is mer te az e szi tu á ci ó val együtt já ró fo ko zott
fele lős sé gét a ren dé szet tu do má nyi ok ta tás és ku ta tás te rü le tén. Fenn ál ló mo -
no pol hely zet ét nem te kin ti he ge mó ni á nak, ha nem a kü lön fé le tu do mány te rü -
le tek együtt mű kö dé si le he tő sé ge ként, kö zös ku ta tá si te re pe ként ha tá roz za
meg. Kü lö nö sen fon tos az ál lam- és jog tu do mány ok ha gyo má nyos mű he lye -
i vel tör té nő szo ros együtt mű kö dés an nak ér de ké ben, hogy a ren dé sze ti igaz -
ga tás ban csak úgy, mint az ál lam mű kö dé sé nek va la men nyi te rü le tén a jog -
ura lom az al kot má nyos ér té kek ép sé gé vel va ló sul jon meg; a ha tal mi ágak
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el vá lasz tá sá nak el ve ha tá roz za meg a bűn ül dö zés nek az igaz ság szol gál ta tás
elő ké szí té sé ben be töl tött sze re pét, és az em be ri mél tó ság tisz te le te a ren dé -
sze ti kény szer nek is ve zérel ve le gyen.
A ké ső modernitás tár sa dal má ban a szo ci á lis és gaz da sá gi vál to zá sok és a
biz ton ság pri va ti zá lá sa je len tős vál to zá so kat ho zott a rend őr ség fel ha tal ma zá -
sá ban és a biz ton sá gi in téz ke dé sek te rü le tén az EU or szá ga i ban. A ter ror tá ma -
dás ok utá ni idő szak ban az ál lam pol gár ok biz ton sá ga Eu ró pá ban is a kor má -
nyok el sőd le ges kér dé sé vé vált. Ma gunk mö gött hagy tuk azt az idő sza kot,
ami kor a bű nö zés le küz dé sé re le het sé ges esz kö zö ket a cse lek mény el kö ve té -
se után ve tet ték be. Nap ja ink ban a kor mány za tok a bű nö zést már koc ká zat nak
vagy le het sé ges olyan vesz te ség nek te kin tik, amely nek meg aka dá lyo zá sát a
le he tő leg ko ráb ban el kell kez de ni. Ez a meg kö ze lí tés azon ban el vá laszt ja
egy más tól a té nye ket és a ve szé lyes sé gük ről al ko tott ér té ke lést, és oda ve zet,
hogy a kor mány za tok úgy ké szül nek fel a leg ros szabb szcenárióra, mint ha az
száz szá za lé kos biz ton ság gal bekövetkezne.4 Az az nem a cse lek mény ve szé -
lyes sé gé re, ha nem a be kö vet ke zés le he tő sé gé re re a gál nak. Mind ez új adat -
gyűj té si szük ség le tek és koc ká zat ér té ke lé si for mák ki ala ku lá sá hoz ve ze tett, és
új faj ta biz ton ság po li ti kai meg kö ze lí tést in vol vált. 
Ez zel a ren dé sze ti tu do má nyok fej lő dé sé nek újabb kor szak ha tá rá hoz is el -
ér kez tünk. Ér de mes te hát meg vizs gál ni, hogy a ren dé szet el mé le ti meg kö ze lí té -
sek kö zül me lyek ír ják le pon to san vagy ag gály ta la nul az előb bi ek ben jel lem -
zett poszt mo dern érát. A gya kor la ti ta pasz ta la tok sze rint a kri ti kai el mé le tek
reflektív fo gal mai je len tős ha tást gya ko rol nak a rend őr sé gi re for mok ra és a
ren dé szet el mé le ti meg kö ze lí té sek re, ame lyek ez ál tal ma guk is vál toz tak. Tu do -
má nyos ér ték kel bír te hát, ha fel tár juk, hogy van-e je len tő sé ge a kri ti kai meg -
kö ze lí tés nek a ren dé szet tu do mány ban és a ren dé sze ti ku ta tá sok ban.
Nap ja ink ren dé sze ti és biz ton ság po li ti ká já ban öt olyan fej le ményt lá tunk,
ame lyek az új tár sa dal mi vál to zá sok ra adott re ak ci ó ként ala kul tak ki. 1. Az
ál lam és más (pél dá ul ci vil) szer ve ze tek kö zöt ti vi szo nyok meg vál toz tak, és
ezt a szer ve ze ti és ve ze té si sza bá lyok mó do su lá sa is jel zi. Az ál la mi funk ci -
ók át ala kul tak, s az ál lam a köz vet len szol gál ta tás nyúj tás te rü le té ről – szo ros
ös sze füg gés ben a jó lé ti ál lam nak reziduális jó lé ti ál lam má át ala ku lá sá val –
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vis sza hú zó dott, de együtt mű kö dé se ket ala kí tott ki a szol gál ta tás nyúj tók kal.
A meg vál to zott ál la mi sze re pet jól le ír ja Osborn és Gaebler csó nak pél dá ja. A
csó nak elő re ha la dá sa az eve zők erős sé gén, az irány tar tás pe dig a kor má nyos
ügyes sé gén mú lik: az ál lam te hát a ko ráb bi „la pá to ló”, az az az erő ki fej tő eve -
zős he lyé ről „át ült” a kor má nyo si helyre.5 Nem csak az ál la mi funk ci ók vál -
toz tak meg te hát, de a köz pon ti ál lam és a he lyi kor mány zat kö zöt ti vi szony
is át for má ló dott, s át ala kul tak azok a struk tú rák is, ame lye ken ke resz tül a
köz pon ti kor mány za ti ha tás ér vé nye sül. 2. Egy re jel lem zőbb a bí ró sá gon kí -
vü li in téz ke dé sek meg ol dó rend sze ré nek igény be vé te le; és 3. je len tős te ret
nyert az ál do zat köz pon tú meg kö ze lí tés. 4. A ma ga tar tá si sza bá lyok ki kény -
sze rí té sét és az el len őr zést jó részt az új tech no ló gi ai esz kö zök kel old ják meg
– a CCTV-től az arc fel is me rő rend sze re kig. Az új tech no ló gi ák nem csak a
meg elő zé si gon dol ko dást ala kít ják át biz ton sá gi gon dol ko dás sá, de 5. „le egy -
sze rű sí tik” a kont roll gya kor lá sát, és a kor mány za tok egy re ha tá ro zot tab ban
tá masz kod nak a szi go rúbb kont roll po li ti ká ra. 
Kér dés, hogy az új fej le mé nyek ben meg je le nő új prob lé mák és fe szült sé gek
fel ve tik-e a pa ra dig ma vál tás igé nyét. Thomas Kuhn sze rint a tu do má nyos élet
fej lő dé sé nek nor má lis ve le já ró ja, hogy idő ről idő re pa ra dig ma vál tás nak kell be -
kö vet kez nie, az az az ural ko dó né zet rend szer rel szem ben új pa ra dig mák, el vek
és meg kö ze lí té sek emel ked nek ki és erő söd nek meg. Pa ra dig má nak ne vez zük
azt a zárt né zet rend szert, amely egy kor szak ban ki je lö li a tu do má nyos gon dol -
ko dás tár gyát, a fel te he tő kér dé sek kö rét, az al kal ma zott fo gal mi kész le tet, il let -
ve a tu do má nyos ál lí tá sok ér vé nyes sé gé nek feltételeit.6 Nem két sé ges, hogy
min den tu do mány szá má ra a vi lág ér tel mez he tő sé ge a fel adat, az az „meg fo gal -
maz ni az ál ta lá nos esz mék olyan ös sze füg gő, lo gi kus, szük ség sze rű rend sze rét,
amely nek ka te gó ri á i ban ta pasz ta la tunk min den ele me értelmezhető”7. 
Szi ge ti a tu do má nyos ság al ko tó ös sze te vő i nek vizs gá la ta so rán szám ba
vet te a tu do má nyos meg is me rés kritériumait.8 El ső he lyen em lí ti az ob jek ti -
vi tás kö ve tel mé nyét, amely nem csak a tárgy tól va ló szub jek tív tá vol ság tar -
tást – az az az el fo gult ság men tes vi szo nyu lást – je len ti, ha nem en nek tár gyi
ér te lem ben is ér vé nye sül nie kell. A vizs gált je len sé gek egy ne mű kö rét és to -
ta li tá sát je len ti, amely ben a meg is me rés a szubjektíve kö rül ha tá rolt tárgy tól
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az ob jek tí ve lo ka li zál tig ha lad elő re: az az ön ma gá ban és ön ma gá ból vá lik ért -
he tő vé. A tu do má nyos meg is me rés má so dik kri té ri u ma, hogy im ma nens je -
len ség ma gya rá zat ér vé nye sül, az az az adott anya gi to ta li tást sa ját bel ső tör -
vény sze rű sé ge i ből kell meg ér te ni. Az el mé let al ko tás bel ső tör té ne ti sé ge a
har ma dik kri té ri um, amely ben pél dá ul a tár sa dal mi-gaz da sá gi ala ku la tok fel -
fe de zett moz gá si tör vény sze rű sé gei fej lő dé si tör vén nyé mé lyül nek, és se gít -
sé gük kel előrejelezhetővé vá lik a vál to zás. Szi ge ti utol só kö ve tel mény ként
em lí ti a pra xis el len őr ző szerepét.9
A je len sé gek 
és a tu do má nyos ma gya rá zat vi szo nya
A tár sa da lom tu do mány ok nap ja ink ban is igen sok fé le mód szer tan nal dol goz -
nak. Nem csak az el mé le ti és az em pi ri kus me ga la po zott sá gú ku ta tá sok vál -
hat nak el egy más tól, ha nem a mo dern tár sa da lom el mé le tek kü lön bö ző pa ra -
dig mái is – struk tu ra liz mus, funk ci o na liz mus, akcionalizmus, mar xiz mus,
szel lem tu do má nyi irány zat stb. – a ku ta tá sok el té rő szem lé le tű ki in du ló pont -
ja i hoz ve zet nek.10
A tár sa dal mi-tör té nel mi je len sé gek, ese mé nyek ér té ke lés től tar tóz ko dó, le -
író tár sa da lom tu do mány nyújt hat ugyan fon tos in for má ci ó kat és is me re te ket,
azon ban az ér té ke lés ki ke rü lé sé vel ele ve nem le het kri ti kai. A fenn ál lót szen te -
sí tő apo lo ge ti kus tu do mány sem vizs gál ja a lé te ző je len sé gek inherens ös sze -
füg gé se it, így el mu laszt ja a vál to zás ra le he tő sé get adó ob jek tív le he tő sé gek
pers pek tí vá já ból is meg vizs gál ni a fenn ál ló rend szert. A kri ti kai tár sa da lom tu -
do mány ban ér vé nye sü lő kri ti kai pa ra dig ma kö zép pont já ban jel lem ző en a ti lal -
ma kat lé te sí tő jo gi nor mák ke let ke zé se és ér vé nye sí té se mö göt ti ér dek vi szo -
nyok elem zé se áll. Ezek az irány za tok – ame lyek a tár sa da lom tu do mány ok
min den te rü le tén he lyet kap tak – kü lö nös fi gyel met szen tel nek a ha tal mi vi szo -
nyok nak, il let ve a tár sa dal mon be lü li kü lön bö ző konf lik tu sok (gaz da sá gi, osz -
tá lyok, ne mek, et ni kai cso por tok kö zöt ti) és a bű nö zés, il let ve a bün te tő igaz -
ság szol gál ta tás mű kö dé se kö zöt ti ös sze füg gé sek vizsgálatának.11
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A rend őr ség 
és a tár sa dal mi osz tá lyok kö zöt ti konf lik tu sok
Nap ja ink ren dé sze ti szak iro dal má ban fo lya ma to san je len van nak olyan kér -
dé sek (mint pél dá ul a rend őr ség na pi gya kor la tá nak eti kai, fa ji és gender [tár -
sa dal mi nem] prob lé mái), ame lyek el mé le ti előz mé nyei a frank fur ti is ko la
tár sa da lom el mé le té ben gyö ke rez nek. A kri ti kai el mé let el ső kép vi se lői sze -
rint a bűn ül dö ző szer vek a do mi náns cso por tok és tár sa dal mi osz tá lyok ér de -
ké ben jár nak el; és bár mely tár sa dal mi for má ci ó ban az ál lam és in téz mé nyei
nem te het nek mást, mint hogy el nyo más sal, vis sza szo rí tás sal re a gál nak a
fenn ál ló rend del szem ben je lent ke ző tény le ges és a po ten ci á lis ne héz sé gek -
re. Ezen el mé le ti ér tel me zés sze rint a rend őr ség az egyik leg fon to sabb sze -
rep lő az ál la mi vé de ke zé si me cha niz mus ban (együtt a bün te tő igaz ság szol -
gál ta tá si rend szer egyéb ele me i vel és sze rep lő i vel). Ezt a véd vo na lat erő sí tik
a jó lé ti prog ra mok, de a kom mu ni ká ció tu da tos ma ni pu lá ci ó ja is, amely véd -
vo na lon az ál lam és így a tár sa dal mi for má ció biz ton sá ga és fo lya ma tos sá ga
is nyug szik. 
Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy a rend őr ség a tár sa dal mi osz tá lyok kö zöt ti
konf lik tu sok ha tá rán járőrözik.12 Box és Cook ezt így fo gal maz za meg: „[a]
rend őr ség az el nyo mó me cha niz mu sok front vo na lá ban szol gál. Köz pon ti
funk ci ó ja a mun kás osz tály ellenőrzése”13, és an nak „az osz tály, a fa ji, a ne mi
és a kul tu rá lis ala pú el nyo más nak az ér vé nye sí té se, mely az egye sült ál la -
mok be li ka pi ta lis ta fej lő dés szer ves része”14, ilyen ként szol gál ja „a nem ze ti
és he lyi kor mány za tok és a nagy vál la lat ok érdekeit”15.
A kri ti kai pa ra dig ma „a tár sa dal mi, gaz da sá gi és po li ti kai rend szer ha tal -
mi vi szo nyai kon tex tu sá ban ér tel me zi a bű nö zést és a bün te tő igaz ság szol gál -
ta tást. A tár sa da lom itt konf lik tu sok kal ter helt szer ve ző dés ként je le nik meg,
amely nek szer ke ze tét, je len sé ge it, di na mi ká ját egy más sal ér dek el len tét ben
ál ló cso por tok tár sa dal mi, gaz da sá gi, po li ti kai, et ni kai, ne mi ha tal mi egyen -
lőt len sé gei ala kít ják. A kri ti kai szem lé let ben a bün te tő jog és a bün te tő igaz -
ság szol gál ta tás a ha tal mon lé vő tár sa dal mi cso por tok (gaz da gok, po li ti kai
be fo lyás sal ren del ke zők, fe hé rek, fér fi ak) po zí ci ó ja és pri vi lé gi u mai vé del mé -
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nek fon tos esz kö ze, amely nek fel ada ta, hogy ha té kony kont rollt gya ko rol jon
az el nyo mott tár sa dal mi cso por tok felett.”16
A meg kö ze lí tés ben „fon tos he lyet kap a tár sa dal mi kár oko zás (social
harm) kon cep ci ó ja. A ki fe je zés a kri ti kai pa ra dig má nak ar ra a köz pon ti ál lí -
tá sá ra utal, hogy az ál la mi bün te tő ha ta lom óri á si ka pa ci tá so kat for dít olyan
cse lek mé nyek és egyé nek ül dö zé sé re, ame lyek/akik el ha nya gol ha tó mér ték ben
okoz nak kárt a tár sa da lom nak. Olyan cso por to kat és je len sé ge ket ál lít cél ke -
reszt be, ahol sok kal in kább az ál lam se gít sé gé re, sem mint a bün te tés re len ne
szük ség (pl. a lét fenn tar tó bű nö zés for má it), vi szont rend sze re sen bün tet le nül
hagy sú lyos, egész tár sa dal mi cso por to kat érin tő igaz ság ta lan sá go kat és sé -
re lem oko zá so kat (pl. szisz te ma ti kus em be ri jo gi jog sér té se ket, rend őri bru ta -
li tást, sze xu á lis ki zsák má nyo lást, a kör nye zet pusz tí tá sát, vagy mil li ós ká ro kat
oko zó gaz da sá gi manipulációkat)”.17 A kri ti kai irány za tok kép vi se lői a tár sa -
da lom gyö ke res át struk tu rá lá sa és je len tős gaz da sá gi-kul tu rá lis vál to zá sok
ré vén vé lik el ér he tő nek azt a tár sa dal mi be ren dez ke dést, ame lyet na gyobb tár -
sa dal mi igaz sá gos ság jel le mez, és amely ben ez ál tal csök ken a bűnözés.18
A kri ti kai pa ra dig ma fi gyel me – mond ja Bor bí ró – „két alap kér dés re irá -
nyul: egy részt a ha ta lom mal nem ren del ke zők kriminalizációjának és a bün -
te tő jog esz kö ze i vel tör té nő el nyo má sá nak prob le ma ti ká já ra, más részt a ha -
tal mi hely zet ben lé vő aktorok károkozására”19.
A kri ti kai meg kö ze lí tés kez de tei
A kri ti kai el mé let ki fe je zés el ső sor ban az 1923-ban Frank furt ban ala pí tott frank -
fur ti is ko la mun kás sá gá hoz kö tő dik, amely nek e ha gyo mány vo nat ko zá sá ban
leg fon to sabb alak jai Max Horkheimer, Theodor Adorno, Her bert Marcuse és
Jürgen Habermas. A frank fur ti is ko la egyik fő jel leg ze tes sé ge a bal ol da li,
marxi záló irá nyult ság, il let ve ál ta lá ban a tár sa da lom el mé let, az úgy ne ve zett kri -
ti kai el mé let fel ál lí tá sa, ami nek fon tos ve le já ró ja a szo ci o ló gi ai ku ta tá sok kö -
zép pont ba helyezése.20 A kri ti kai el mé le tek az ér tel me zést nem ön ma gá ért va ló
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Ka ta lin – Kerezsi Klá ra – Lévay Mik lós (szerk.): Kri mi no ló gia. Wolters Kluwer, Bu da pest, 2016,
1031. o.
 17 Uo. 
 18 Vig Dá vid: Ra di ká lis kri ti kai irány za tok. In: Bor bí ró And rea – Gönczöl Ka ta lin – Kerezsi Klá ra –
Lévay Mik lós (szerk.): i. m.
 19 Bor bí ró And rea: i. m. 1031. o.
 20 Erős Vil mos: Tör té net fi lo zó fi ai is ko lák vagy irány za tok a XX. szá zad ban. Va ló ság, 2008/9., 25–41. o.
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té nye ző nek te kin tik, ha nem a meg ér tést se gí tő elem nek, amely egy ben le he tő vé
te szi a tár sa dal mak és in téz mé nye ik bi zo nyos kí vánt „át ala ku lá sát”. Némedi Dé -
nes sze rint „Csak az a tö rek vés ér dem li meg a kri ti kai jel zőt, amely ele get tesz
há rom kri té ri um nak: (1) a kri ti ka nem ön ma gá ban egy in téz mény re, cso port ra,
gon do la ti kép ződ mény re irá nyul, ha nem egy tör té ne ti ér te lem ben át fo gó kép -
ződ mény re (tár sa dal mi ala ku lat ra, po li ti kai rend szer re, kul tú rá ra); (2) a kri ti ka
ra di ká lis, az az szem pont ja nem egy adott in téz mény stb. mű kö dé sé nek job bá té -
te le; és (3) a kri ti ka nor ma tív szem pont ja it nem kí vül ről ve szi, ha nem az adott
át fo gó kép ződ mény leg fon to sabb mű kö dé si me cha niz mu sa i ból in dul ki, és mint -
egy az azok ból ki bont ha tó nor ma tív el ve ket sze ge zi szem be a kép ződ mény tény -
le ges működésével”21.
Marenin sze rint „a kri ti kai gon dol ko dás nak a po zi ti vis ta tu do mány ra
gya ko rolt leg hasz no sabb mód szer ta ni ha tá sa a tör té ne ti elem zés fel tá masz tá -
sa, a leg na gyobb há tul ütő je pe dig az ös sze ha son lí tó ku ta tá sok el uta sí tá sa
volt”22. Mind két ha tás el sőd le ge sen ab ból az is me ret el mé le ti fel te vés ből ered,
hogy a kül ső meg je le nés nem ért he tő meg el vont vagy univerzalista mó don,
ha nem sajátlagosan és konk ré tan kell ér tel mez ni, az az hely hez és idő höz köt -
ve, na gyobb ös sze füg gé sek be ágyaz va. 
Mit őriz a rend őr ség? 
Csak a rend őr ség őriz he ti a ren det? 
A rend őr ség O’Connor meg ha tá ro zá sa sze rint az őr ző mun ka erő egyik faj tá -
ja. „Az őr zé si mun ka nem va la mi nek az elő ál lí tá sa, ha nem va la mi nek az el -
ke rü lé se. Az őr zé si mun ka új ra ter me li a ka pi ta liz mus for má lis struk tú rá it, to -
vább ra is fenn tart ja és új ra ter me li a ka pi ta lis ta ter me lé si vi szo nyo kat. S bár
az őr zé si mun ka nem hoz lét re ter mé ket, nél kü le vi szont le he tet len len ne az
árutermelés.”23
A rend őr ség alap fel ada ta it il le tő en ál ta lá nos egyet ér tés ta pasz tal ha tó a
szak iro da lom ban, te hát ál ta lá no san el fo ga dott, hogy az „őr zés” po ten ci á lis
vagy tény le ges erő al kal ma zá sa ré vén va ló sul meg. 
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 21 Némedi Dé nes: Szo ci o ló gi ai és tár sa da lom el mé le ti ta nul má nyok. EL TE Tár sa da lom tu do má nyi Kar–
EL TE Eöt vös Ki adó, Bu da pest, 2011, 269–270. o. Idé zi Éber Márk Áron: A tol mács hang ja: Mi lyen
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 22 Otwin Marenin: Park ing tickets and class repression: the concept of policing in critical theories of
criminal justice. Contemporary Crises, vol. 6, no. 3, 1982, pp. 241–266., p. 245.
 23 James O’Connor: The fiscal crisis of the state. St. Martin’s Press, New York, 1973, p. 304. 
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Ez zel szem ben ál ta lá nos egyet nem ér tés ér zé kel he tő két kulcs fon tos sá gú
kér dés ben: 
1. Mit is őriz a rend őr ség: a ren det ál ta lá ban; ma gát az ál la mot; a tár sa da -
lom er köl csi kon szen zu sát; egy adott osz tály ér de két; az él csa pat po li ti kai
pár tot; az em be re ket; a tu laj dont; a ka pi ta lis ta rend szert; vagy min den ki ér -
de két egye tem le ge sen? 
2. Nincs egyet ér tés ab ban sem, hogy csak az ál lam ál tal al kal ma zott, köz -
pén zek ből fi ze tett őr ző ket te kint sük-e rend őrök nek, vagy a ma gán em be rek
ál tal al kal ma zott őrök is be so rol ha tók eb be a ka te gó ri á ba.
Az el ső kér dés re kü lön fé le, a rend őri mun ka vizs gá la tá ra irá nyu ló ku ta tá -
sok le foly ta tá sá val tu dunk vá la szol ni. Eh hez egy „fent ről le fe lé ki dol go zott
államelméletre”24 és a ren dé sze ti te vé keny ség sa já tos sá ga i nak (szer ve ze té -
nek, fel ada ta i nak, sze mé lyi és struk tu rá lis kap cso la ta i nak) elem zé sé re van
szük ség. An nak meg kér de zé se he lyett, hogy a rend őr ség a ren det va jon ál ta -
lá no san vagy spe ci fi ku san vé di-e, in kább azt a kér dést kell fel ten nünk, hogy
va ló já ban kik nek az ér de ke it vé di a ren dé szet. Nem aján la tos azon nal rá vág-
ni a kér dés re, hogy „az ál lam pol gár oké it”, ha nem ér de mes be le gon dol ni a
kér dés be. Ugyan is, ha a kér dés en nyi re egy sze rű len ne, ak kor sem mi szük ség
nem len ne olyan sza bá lyok ra, mint ami lyet a rend őr ség és a nem zet biz ton sá -
gi szol gá la tok ról szó ló törvény 45. cik ké nek (5) be kez dé se tar tal maz az ilyen
szer ve ze tek po li ti kai in takt sá gá nak szük sé ges sé gé ről. „A rend őr ség és a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag jai nem le het nek tag jai
párt nak és po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat hat nak.”
Ha vi szont azt vizs gál juk, hogy a rend őr ség ki nek szol gál tat, ez le he tő vé
te szi min den ér dek be vo ná sát a vizs gá lat ba – be le ért ve még ma gát a rend őr -
ség ér de két is. Az az el kép ze lés ugyan is, hogy a rend őr ség el sőd le ge sen és ki -
zá ró la go san a bű nö zés sel fog lal ko zik, ké zen fek vő és ké nyel mes kö dö sí tés.
Egy mí tosz – ké nyel mes és le gi ti mált mí tosz, de még is csak egy mí tosz –
mond ja Neocleous.25
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 24 Maureen Cain: An Ironical Departure: The Di lem ma of Contemporary Policing. In: Kathleen Jo nes
(ed.): Yearbook of Social Policy in Britain 1977. Routledge & Kegan Paul, Lon don, 1977, p. 164.
 25 Mark Neocleous: The Fabrication of Social Order: A Critical Theory of Police Power. Pluto Press,
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Ki nek szol gál tat a rend őr ség? 
A min den na pi ta pasz ta la tok sze rint a köz rend őr ség egy re na gyobb mér ték ben
szol gál ja azo kat, akik a rend őr ség szol gál ta tá sa i ért fi zet nek. A XXI. szá zad ele -
jén ez a fej lő dé si irány óha tat la nul fel ve ti a kér dést: va jon a rend őr ség még
min dig a köz ja vak kö zé tar to zik-e, vagy már in kább ma gán ér de ke ket szolgál?26
A prob lé ma itt hon is lé te zik. A rend őr ség el len ér ték fe jé ben vé gez he tő szol -
gál ta tó te vé keny sé gé ről szó ló 16/1999. (II. 5.) kor mány ren de let ki mond ja,
hogy a rend őr ség a kö vet ke ző te vé keny sé gek ese tén szer ződ het el len szol gál ta -
tás ért: ren dez vé nyek/sport ren dez vé nyek köz rend vé del mi biz to sí tá sa; ob jek tu -
mok biz to sí tá sa, tűz sze ré sze ti át vizs gá lá sa; nem zet kö zi sport ági szak szö vet sé -
gek ve ze tő i nek kí sé ré se; kül föl di vá lo ga tott spor to lók és csa pa tok kí sé ré se, az
út vo nal biz to sí tá sa. A gya kor lat sze rint éven te har minc öt-negy ven film for ga -
tás hoz nyúj ta nak rend őri se gít sé get Bu da pes ten, a rend őr ség lát ja el a Szi get
Fesz ti vál, a Nem ze ti Vág ta és az Ope ra bál köz rend vé del mi biz to sí tá sát. Min -
den kép pen ér de mes meg em lí te ni a Ma gyar Lab da rú gó-szö vet ség ál tal ren de -
zett mér kő zé se ket, ame lyek mind egyi ke ki emelt biz ton sá gi fo ko za tú ren dez -
vény, így ezek biz to sí tá sát is a rend őr ség áll ja – adó fi ze tői pénz ből.
In dul junk ki ab ból, hogy mi is a funk ci ó ja a rend őr ség nek nap ja ink tár sa -
dal má ban. A ren dé szet fo gal ma to vább ra is egy ér tel mű nek tű nik – a ha tá lyos
tör vé nyek ér vé nye sí té se az ál la mi szer vek nek a le gi tim erő szak al kal ma zá sá -
ra tör té nő fel ha tal ma zá sa ál tal –, még is bő ven akad nak olyan ki vé te lek, ame -
lyek el ho má lyo sít hat ják e fo ga lom kon túr ja it. Nap ja ink ra az is kér dé ses sé
vált, hogy ki a „rend őr”. Va jon ren dé sze ti erő nek te kint he tők-e a ma gán sze -
mé lyek ál tal al kal ma zott biz ton sá gi őrök? Va jon egy lá za dást el nyo mó ka to -
nai erő rend őri funk ci ót tölt be? Rend őr ség nek kell-e te kin te ni a kor lá to zott
(értsd: cél hoz kö tött) bűn ül dö zé si ha tás kör rel fel ru há zott szak em be re ket
(pél dá ul a vámtisztek)?27
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A rend fenn tar tás plu ra liz mu sa 
és a kri ti kai pa ra dig ma
Az el múlt har minc év ben a bű nö zés meg elő zé se, meg aka dá lyo zá sa, a jog sér -
tők le lep le zé se és a bűn cse lek mé nyek vizs gá la ta cél já ból lét re ho zott ma gán-
és kö zös sé gi ren dé sze ti szer ve ze tek mi att a rend fenn tar tás ál la mi mo no pó liu -
ma ös sze szű kült. A „rend fenn tar tás plu ra liz mu sa” ta pasz tal ha tó, amely egy -
részt az ál la mi ren dé sze ti mo no pó li um meg tö ré sét, más részt a ma gán biz ton -
sá gi és a pol gá ri rend fenn tar tó erők nagy mér té kű nö ve ke dé sét je len ti. 
Jo nes és Newburn28 át ala ku lá si té zi se sze rint a rend őr ség és a ren dé szet egy -
re in kább el kü lö nült egy más tól. Nem két sé ges, hogy a poszt mo dern át ala ku lás
kö vet kez té ben a rend őr ség szá mos ren dé sze ti szak te rü le ten el vesz tet te mo -
no pol hely zet ét, és emi att a rend őr ség iden ti tás vál ság ba is ke rült. Nota bene:
ezt a szer ve ze ti iden ti tás vál sá got ed dig nem tér ké pez tük fel itt hon, de azt a
„két ol da lú iden ti tás vál sá got” sem, ame lyet a rend őr ség és a ha tár őr ség szer -
ve ze ti ös sze ol va dá sa oko zott.
A fej lett pol gá ri ál la mok ta pasz ta la tai sze rint egy re ha tá ro zot tabb két ke dés
ta pasz tal ha tó a rend őr sé gen be lül is, a sa ját ha té kony sá gu kat meg ala po zó
rend őr sé gi stra té gi ák meg fe le lő sé gét il le tő en. Ezek az új je len sé gek fo koz ták
a ren dé sze ti ta nul má nyok reflektivitását, és ez kü lö nö sen a kri ti kai el mé le tek
fej lő dé sé ben ér he tő tet ten. A kri ti kai el mé le tek több sé ge a rend őr ség sze re pét
„az ál lam szolgálata”-ként29 lát tat ja, az az egy olyan cso port ként, amely fel té-
tel nél kül és kö vet ke ze te sen vég re hajt ja az ál lam tól és az ál la mot kont rol lá ló
sze rep lők től ka pott „meg ren de lé se ket”. Lát nunk kell azon ban azt is, hogy eb -
ből a kon cep ci ó ból hi ány zik „az ál lam és a rend őr ség re la tív au to nó mi á já”-
nak fo gal ma. Saj ná la tos, hogy itt hon nem zaj lik ele gen dő szak mai vi ta sem a
ren dé szet tár sa dal mi bá zi sá ról és konk rét kap cso lat rend sze ré ről, sem az egy re
vál to za to sabb for má ban és egy re szí ne sebb fel ha tal ma zás sal lét re jö vő rend vé -
del mi szer ve ze tek ről. Nem tu dunk ele get a szol gál ta tás köz pon tú ság meg je le -
né sé nek rend őr sé gi szer ve ze ti kö vet kez mé nye i ről, de az el nyo mott cso por tok
kö zöt ti kü lönb ség té tel gya kor la tá ról sem, nem is be szél ve a ha ta lom nél kü li ek
igé nye i ről, az az ho gyan vé di a rossz hely ze tű tár sa dal mi cso por tok sze mé lyét
és tu laj do nát a rend őr ség. 
A fel tá ró ku ta tá sok és a meg ter mé ke nyí tő vi ta hi á nyá ban a rend őr ség
mun ká ját, a köz biz ton ság ala ku lá sát vizs gá ló ku ta tá sok ál lan dó an egy faj ta
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apo lo ge ti kus szem lé le tet ter mel nek új já. Az elő fel té te lek elő ze tes vizs gá la ta
nél kül fel té te le zik, hogy a köz biz ton sá got vé del me ző szer vek a he lyü kön
van nak, azok egy más hoz va ló vi szo nya, a struk tú ra meg fe le lő, és az így adott
struk tú rán be lül akar ják a mun kát ha té ko nyab bá ten ni. Ho lott egy ál ta lán nem
biz tos, hogy a má ra ki ala kult rend őr sé gi struk tú ra az egye dül le het sé ges és
kí vá na tos meg ol dás. Fel te he tő ugyan is, hogy a köz rend őr ség és a spe ci á lis
rend őr sé gi szak szol gá lat ok (nem zet biz ton sá gi, adó nyo mo zó ha tó ság, vám -
nyo mo zás), va la mint a biz ton sá gi ma gán sze mély zet hár mas struk tú rá ja tá -
vol ról sem prob lé ma men tes hely ze tet tükröz.30 Ha va ló ban a va ló di ös sze füg -
gé se ket akar juk vizs gál ni, ak kor vizs gá lat tár gyá vá kell ten nünk, hogy a
struk tú ra em lí tett há rom ele mé nek mi a vi szo nya egy más hoz. Ha nem csak
egy mást ki egé szí tő mun ka meg osz tást fel té te le zünk kö zöt tük – mint ezt a sta -
tus quón ori en tá ló dó szak iro da lom te szi –, ha nem el len té te ket és el lent mon -
dást is, ak kor a ma gán biz ton sá gi szer vek egy faj ta refeudalizációként, a jog -
egyen lő sé gi jo got sér tő pri vi lé gi um ként is értékelhetők.31 Van nak ugyan is
olyan át la gos ál lam pol gár ok, akik nek a rend őr ség ál tal biz to sí tott köz rend és
köz biz ton ság jár, és van nak olya nok, akik nek e fe lett a biz ton sá gi szint fe lett
plusz biz ton sá gi igé nye ik le het nek, ha ezt anya gi lag ké pe sek meg fi zet ni. Az -
az a va gyo ni kü lönb sé gek von za ta ként (köz)biztonsági kü lönb sé gek ke let -
kez nek ál lam pol gár és ál lam pol gár között.32
Túl kell lép nünk a sta tus quo fenn tar tá sán. A ren dé szet te kin te té ben
ugyan is nem csu pán az ered mé nyes ség, a ha té kony ság kö ve tel mény, ha nem
a tör vé nyes ség is. Már a for má lis jog ál lam meg fo gal maz ta a ren dé szet ered -
mé nyes sé gé nek és tör vé nyes sé gé nek ket tős kö ve tel mé nyét, de azt egy fel old -
ha tat lan el lent mon dás nak áb rá zol ta. A ren dé sze ti köz jog leg ki vá lóbb jai is azt
hir det ték, hogy a ve szély el há rí tó ren dé szet cse lek vé si sza bad sá gát for má lis
jo gi elő írá sok kal meg köt ni nem sza bad. Ezt a meg győ ző dé sét azon ban a XX.
szá zad el ső fe lé nek ta pasz ta la tai ala po san ki kezd ték. Be bi zo nyo so dott, hogy
a ki zá ró la go san for má lis jog ura lom nem ad biz to sí té ko kat a ha tó ság ön ké -
nyé vel szem ben, és ar ra sem, hogy a ren dé szet ne vál jon a dik ta tú rák en ge -
del mes esz kö zé vé – ír ja Finszter Gé za.
Ma gyar or szá gon – kü lö nö sen, a jog tu do mány és az úgy ne ve zett rend vé -
del mi tu do má nyok te rü le tén – túl nyo mó részt a sozialtechnik szem lé let mód
uralkodik.33 Ez a meg kö ze lí tés azt ke re si, hogy kü lön bö ző em pi ri kus ku ta tá -
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sok kal ho gyan se gít het nénk elő a lé te ző in téz mé nyek mű kö dé sé nek ha té -
kony sá gát. A szer ve zet funk ci ó já val kap cso la tos meg kö ze lí té sek mi ben lé te
azon ban ke vés sé tár gya a vizs gá ló dá sok nak.
A kö zel múlt „szer ve ze ti vál to zá sai és a jog al ko tás fel gyor su lá sa ar ra a
diag nó zis ra ala pult, hogy a mo del lel nincs baj, az eset le ges diszfunkciókért ki -
zá ró lag a ko ráb bi po li ti kai irá nyí tás okol ha tó. A cent ra li zált mo dell te hát to -
váb bi cent ra li zá ci ót igé nyel, a ren dé szet ben a köz pon ti ál lam ha ta lom ki zá ró la -
gos sá ga meg kér dő je lez he tet len, a fel tét len en ge del mes ség el ve sem mi vel nem
he lyet te sít he tő, a fe gye lem to vább erő sí ten dő, akár a tit kos szol gá la ti el len őr zé -
sek ki ter jesz té sé vel is. Nem is me rünk olyan ren dé sze ti ku ta tá so kat, ame lyek ezt
a di ag nó zist és a nyo má ban já ró te rá pi át iga zol nák. A szer ve ze ti vál to zá sok
kez de mé nye zé sé nél ilyen kér dé sek azon ban nem is me rül nek fel.”34 
Ma gyar or szá gon 1949 óta a cent ra li zált, ka to nai el vek re épü lő, a ci vil
köz igaz ga tás tól el kü lö nü lő ál lam rend őr sé gi mo dell mű kö dik. Ezt szen te sí tet -
te az 1989-es köz tár sa sá gi al kot mány mó do sí tás, amit kö ve tett a rend őr sé gi
tör vény 1994-es el fo ga dá sa. A kép le ten Ma gyar or szág Alap tör vé nye sem vál-
toztatott.35 Töb bet kel le ne tud nunk ar ról, hogy va jon ki áll ta-e ez a mo dell a
gya kor lat pró bá ját, és a több mint hu szon öt éve fenn ál ló ren dé sze ti struk tú ra
al kal mas-e tár sa dal mi ren del te té sé nek be töl té sé re, a köz rend meg óvá sá ra, a
köz biz ton ság erő sí té sé re egy de mok ra ti kus társadalomban.36
„A tár sa da lom tu do mány ok ban a kri ti kai el mé le tek ar ra vál lal koz nak,
hogy kri ti ka i lag vi lá gít sák át a fenn ál lót, azért hogy fel mu tas sák, hogy mind -
az ami van, ta lán más képp is le het ne, il le tő leg at tól, hogy va la mi van, még
nem biz tos, hogy le gi tim nek is kell te kin te nünk” – mond ja Szi ge ti. Az zal foly -
tat ja, hogy „a tár sa da lom ku ta tás ban nin cse nek té nyek ön ma guk ban, mert a
té nye ket min dig a fo gal mi meg kö ze lí tés ben ér tel me ző szub jek ti vi tá son ke resz -
tül vizs gál ják”, s Marc Blochkal fe je zi be: „a for rás ugyan ta nú, de mint ál -
ta lá ban a ta núk, csak ak kor be szél nek, ha kér de zik őket”37. 
A ve szé lyek szám ba vé te le és a ri zi kó ér té ke lés ke re té ben al kal ma zott biz -
ton sá gi esz kö zök ből egy re na gyobb te rü le tet fed nek le a pri vát biz ton sá gi szol -
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gál ta tá sok, en nek kö vet kez té ben egy re na gyobb fe lü le ten érint ke zik egy más sal
a köz- és a ma gán biz ton ság, és egy re konf lik tu so sabb kö zöt tük a vi szony. 
A ha zai biz ton ság ipar meg ha tá ro zó ré szét ad ja ma már a pri vát szek tor. A
nagy vá ro si he lyek, a be vá sár ló köz pont ok vé del mé vel, a la kó par kok őr zé sé -
vel a ha zai biz ton ság ipar sze rep lői a szol gál ta tást meg fi zet ni tu dó és haj lan -
dó ked ve zőbb hely zet ben lé vő tár sa dal mi cso por tok nak nyúj ta nak szol gál ta -
tást. Nem sza bad meg fe led kez nünk azon ban a ked ve zőt le nebb hely ze tű
tár sa dal mi cso por tok ról sem. Ők nem mint szol gál ta tást igény be ve vők, ha -
nem mint el len őri zen dő cél cso port ad nak fel ada tot a biz ton sá gi cé gek nek,
leg több ször ön kor mány za ti meg bí zás alap ján. Gon dol junk csak a Mis kolc
Avas la kó te le pén jár őrö ző biz ton sá gi cég meg bí zá sá ra, a bel vá ro si „fel -
ügyelt” zó nák meg ha tá ro zá sá ra. Ha son ló pél da: a bu da pes ti Dzsum buj te le -
pen a fo lya ma tos ki la kol ta tás kö vet kez té ben meg ürült la ká sok le zá rá sa után
az ön kor mány zat adott meg bí zást a biz ton sá gi cég nek az ön ké nyes la kás fog -
la lók „vis sza szi vár gá sá nak” meg elő zé sé re. Az az a biz ton sá gi őrök nem csu -
pán a jó vagy jobb hely ze tű tár sa dal mi cso por tok tag ja it vé del me zik, de fel -
ügye lik a ked ve zőt len hely ze tű tár sa dal mi cso por tok tag ja it is.
A ma gán hely ze tek kü lön bö ző vé dett sé gi le he tő sé gei – a va gyo ni kü lönb sé -
gek függ vé nyé ben – dif fe ren ci ál ják a köz biz ton sá got: a biz ton sá gi ma gán szol -
gál ta tá sok meg vá sár lá sá val ma ga sabb biz ton sá gi szin te ket te rem tő né pes ség át
tud ja cso por to sí ta ni a bű nö zés ará nya it a csak a köz biz ton sá gi ní vó tól vé del met
re mél he tő né pes ség ter hé re. Az ala cso nyabb szint biz ton sá ga és a ma ga sabb
szint (köz- + ma gán őri ze ti) biz ton sá ga te hát nem sem le ges-komp le men ter, ha -
nem át te re lő-ki egé szí tő vi szony ban áll egy más sal. A kü lön bö ző va gyo ni hely -
ze tek rétegspecifikus biz ton sá got te rem te nek te hát, s ez zel meg szün te tik az ál -
lam pol gá ri jo gon, jog egyen lő sé gi ala pon mű kö dő, el vi leg min den ki szá má ra
egy for mán hoz zá fér he tő biz ton sá gi szin tet az zal, hogy a po ten ci á lis ve szélyt
(vagy en nek egy ré szét) át cso por to sít ják az ala cso nyabb szintre.38
A rend őr sé gi mo del lek vál to zá sa – meg is me rés és meg ér tés 
Nap ja ink ban a jö vő ori en tált stra té gi ai ter ve zés és a cél zott bű nö zés kont roll
fe lé mu ta tó vál to zás zaj lik a ren dé szet te rü le tén. Ezt a meg kö ze lí tést ne ve zik
ál ta lá no san hír szer zés ala pú bűn ül dö zé si mo dell nek (intelligence-led policing,
ILP), amely in kább az adat szer zés re, a ve szély ér té ke lés re és a prob lé ma elem -
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zés re épül, sem mint az egye di bűn cse lek mé nyek re adott re ak tív vá lasz ra. Né -
mi két ség azért meg fo gal maz ha tó e meg kö ze lí tés sel kap cso lat ban, ha te kin -
tet be ves szük a bi za lom épí tő (reassurance policing) és a kö zös sé gi rend őr ség
(community policing) kor mány za ti kez de mé nye zé se ket, ame lyek el ső sor ban
a la kos ság ban élő bű nö zé si fé le lem re kí ván nak hat ni (az az nem az „ob jek tív”
kriminálstatisztikai mu ta tók elem zé sé re épül nek), és az erő ket a fel de rí té si rá -
ta ja ví tá sá ra össz pon to sít ják a nyo mo zás ban. 
A kri ti kai el mé let a va ló ság és a konk rét in téz mé nyek vál to zá sá nak meg -
ér té sé re szol gá ló esz köz. Ez a meg kö ze lí tés azt vall ja, hogy a je len nem ki -
elé gí tő, hogy a va ló ság le het jobb a je len le gi nél, és hogy a kri ti kai el mé let
mód szer ta ni né ző pont ja hoz hat ja lét re ezt a ja vu lást, amely ezt a gon dol ko -
dást alap ve tő en „kri ti kai”-nak ne ve zi. A tör té ne ti elem zés egy kri ti kai gon -
dol ko dó szá má ra nem csak a múlt ba be te kin tést nyúj tó esz köz, ha nem egyút -
tal mód szer ta ni esz köz is a jö vő be li vál to zá sok el éré sé re. 
A meg ér tést ter mé sze te sen min dig a kí vánt át ala ku lás hoz kap cso ló dó ag -
go dal mak kí sé rik. A tör té ne ti leg meg ala po zott vál to zás sal kap cso la tos ag go -
dal mak fel so ro lá sa mel lett a kri ti kai el mé let nek szá mos más fon tos jel lem ző -
je is van. Ezek kö zül a leg fon to sabb az em be ri té nye ző hely ze te és je len tő sé ge
mind a tör té nel mi vál to zás, mind a tu dás meg szer zé sé nek fo lya ma tá ban. A kri -
ti kai el mé let – amely nek gyö ke rei Kantnál, Hegelnél és Marxnál ta lál ha tók –
az em be ri té nye ző mint tör té ne lem ala kí tó ak tív erő je len tő sé gét hang sú lyoz-
za. A priori fel té te le zi, hogy az em ber szük ség sze rű en köz ve tí ti és ala kít ja a
tör té ne ti meg ér tést. Eb ben az ér te lem ben kri ti ku san vi szo nyul a po zi ti vis ta is -
me ret el mé le ti meg kö ze lí tés hez, amely bi zo nyos fo kú füg get len sé get té te lez
fel a kül ső va ló ság és a meg fi gye lő kö zött.
Ös szeg zés 
Ös sze fog la lá sul azt hang sú lyoz nám, hogy a ku ta tás ori en tált ren dé sze ti ta nul -
má nyok és az in ter disz cip li ná ris pár be széd nek te ret adó szak mai plat form szá -
má ra el en ged he tet le nek az új ku ta tá sok, ugyan is új tu do má nyos ered mé nyek
csak új is me re tek re, új ku ta tá sok ra épül het nek. A ren dé szet tu do mány te rü le -
tén jel lem ző en al kal ma zott ku ta tá so kat vé gez nek. E ku ta tá sok ered mé nyei a
„tü kör”, de a „mo tor” sze re pét is be tölt he tik a vizs gált szer ve zet re gya ko rolt
hatásukkal. A tü kör tí pu sú ku ta tá sok vis sza jel zik és ar ti ku lál ják a ren dé sze ti
po li ti ka és gya kor lat komp lex va ló sá gát. Az a fel ada tuk, hogy fel tár ják és
meg ma gya ráz zák, hogy a ren dé sze ti szer vek ho gyan ke zel nek bi zo nyos tár sa -
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dal mi prob lé má kat, és mi lyen spe ci á lis meg ol dó esz kö ze ik van nak. Ez zel
szem ben a „mo tor” tí pu sú ku ta tá sok ki fe je zet ten az zal a szán dék kal in dul nak,
hogy hú zó erőt te remt se nek a re form nak és az új fej lesz té sek nek.
Nem két sé ges, hogy az előb bi ek ben le írt ös sze füg gé se ket és kap cso la to -
kat ér de mes beemel ni a ren dé sze ti gon dol ko dás ba és a ren dé sze ti fel ső ok ta -
tás ke re té be, kü lö nö sen azok ra a tech nok ra ta vál to zá sok ra te kin tet tel, ame -
lyek mos ta ná ban for mál ják a ren dé sze ti te vé keny sé get. Eb ből kö vet ke ző en a
ren dé szet tu do mány fej lő dé sé hez el en ged he tet len az új mód szer ta ni esz kö zök
be ve ze té sé vel élő em pi ri kus ku ta tá sok olyan fej lesz té se, ame lyek nem csak a
klas szi kus ren dé sze ti gya kor lat, de a di gi tá lis ren dé sze ti esz köz rend szer vizs -
gá la tá ra is ki ter jed nek.
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